





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































十四年（一七二九）一月、 「金龍主翁嵋山」なる人物による書写であることが知られる。全体 虫損が進んでいるが、近年丁寧に全面裏打ち補修がなされており、本文の判読に大きな支障はない。補修時に緞子張りの表紙が付けられているが、題簽に外題は書か ていない。内題もないが、巻首に置かれたやや長文の前書の冒頭に、 「瑠璃壺之詠歌百首者」云々とあるので、書名は『瑠璃壺之詠歌百首』であることが知られる。　
書名に「百首」とあり、前書の後の歌集冒頭にも「百首」と記さ

































































































































































































































































































































































































































































































































なかしふる なからふる ▽鳴ぬ間そなき―鳴ぬるはむ（龍） ・鳴ぬ間ハ無（東・富）▽夜水鳥―夜の鳥（龍）
86　















































































かく（龍） ・曲高く（東・富）▽あわれなる―哀れ成（龍） ・あはれ成（東・富）▽おふる―おほる（龍）▽神 を―神こと我（東・富）▽のみ ナシ（龍）▽天満天―天満天霊（龍） ・天アマミツアマタマ霊
満天玉
（東） ・天満天玉（富）▽くまもなし―くまなし（龍）














































“Ruritsubo no Eika Hyakushu” (Collection, Kansubon 
(Scroll-book)) An anthology of poems attributed to 
Sugawara no Michizane
- Reprinting and Bibliography - 
Yoshinobu SENO
“Ruritsubo no Eika Hyakushu,” one of the poetry anthologies attributed to Sugawara no 
Michizane, has been reprinted from a kansubon (scroll-book) from the author’s collection, with 
bibliographical notes added. 
This book is classified under the category known as “A-system” according to Professor 
Kazuto Takei’s research. Previously, there were only four known collections of Sugawara no 
Michizane’s works - the collections at Ryukoku University, Tohoku University, Jissen Women’s 
University, and Toyama City Library. The reprinting of this kansubon (scroll-book) marks the 
discovery of the fifth collection. The special characteristics of this book are that it is the only 
kansubon (scroll-book), and its transcript is from 1729, which is the oldest known transcript. The 
other transcript whose year can be identified is the one at Tohoku University, which is from 1753.
The differences in the text between three of the collections, excluding the Jissen Women’s 
University’s collection, are described at the end of the book.
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